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EINIGE NEUE TABANIDEN VON JAVA UND SUMATRA *)
(ZoologischeBeitragezum Surraproblem.VII).
von
~
DR. OTTO NIESCHULZ.
(Aus dem Tierarztlichen Institut zu Buitenzorg, Direktor: DR. C. BUBBERMAN).
Die bisher in Niederlandisch-Indien und den umliegenden Landern ge-
fUl1dcnen Tabanidcn sind neuerdings yon SCHUURMANS-STEKHOVEN(1926)
in einer ausftihrlichcn Monographie in dieser Zeitschrift· behandelt worden.
Dieser Liste kann iell vorlaufig 4 neue Arten zuftigen, yon denen 3 in Sumatra'
und I Art auf J:nra bei anderen Tabanidenu;beiten gefunden wurden. Von 2
dcr sumatraniscllcll Artcn konnten auch dir Puppen untersucht werden. Die
" Typen sind in der SammlungdesZoologischenMuseumszu Buitcnzorg deponiert:
I. Tabanusbubbermanin. sp.
Material. Es standen 2 Weibchcn zur Verfugung, die im Laboratorium
aus Larven geziichtct wurden. Die cine dieser Larven (S. 109) wurde am 28.
IV. 26 beim Kampung Manjabar, ± 5 km westlich von Penjabungan (Resi-
dentur Tapanuli, Sumatra) im Schlamm eines kleinen Tumpels yon etwa 3 m2
Oberflachc gcfunden, der auf einem kleinen, sehr feuchten Grasfeld dicht bei
ausgcdehnten, unter Wasser stehenden Reisfeldern mit jungem Padi lag
(Brutplatz S. 15). Es war einer der typischen kleinen Tumpel, in denen Buffel
gernc ihre Schlammbader nehmen. Die Larve wurde mit vielen andercn nach
Buitenzorg gebracht und verpuppte sich dort am IS. VI. 26, am 26. VI. 26
kam das Imago, ein ~, aus. Vom 2. Exemplar, das auch in Tapanuli gefunden
wurde, war die genaue HerKunft nicht mehr fest zu stellen, da die Etikettc
mit der Journalnummer, die auf dem Larvenglas geklebt war, durch Kakerlaken
beschadigt wurde. Diese Larve verpuppte sich am 24. VI I. 26, das Imago,
ebenfalls ein ~, kam 14 Tage spater aus.
Gerne mochte ich diese neue Art Herrn DR. C. BUBBERMAN widmen,
der sich besondereVerdienste um die Entwicklung des veterinaren Teils der
medizinischen Zoologie in Niederlandisch-Indien erworben hat.
Imago. (Tafel XII, Fig. I) IS mm lang, Fltigellange 13 mm, eine der
mittelgrossen Arten.
Kopf. Augen im Leben dunkelbraun. Frons (Textabb. la) breit, etwa
1/8 der Kopfbreite, Seitenrander beinaneparallel, hellbraun, am Scheitel grau,
*) Teil 1-5dieserSerie sind erschienenin Diergeneesk.Eladenv.Nederl.-lndie
Bd. 37 und 38 und als Veeartsenijk.Mededeel.v.h. Departem.v. landb. N. en H.
No. 53-57. Teil 6 erscheintin den Verhandlungendes4. Niederl.·lndischennaturw.,
Kongresses.
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Abb. 1. Tabanusbubbermanin,sI'.a Kopf
von vorne,etwasvun schragotien
gesehen,b Antenne..
mit, hellbraunen und schwarzen
Harchen besetzt. Callus sehr dick,
hellbraun, ungefahr 'viereckig, breit,
beinahe bis an die Augen reich~nd,
sein Auslaufer\ breit lanzettformig,
ebenfalls beinahe die Augen bertih-
rend, mit 'einep. feinen"",~m Erme
gespaltenen Spitze bis zwischen die
2 Vertexflecken reichend. Diese sind
braun, etwa halbmondfOrmig, ihre
convexen Seiten einander zugekehrt.
Von ihnen gehen 2 feine dunkel-
braune, divergierende Streifen aus, die zwischen dem CaIlusausHi.uferund den
Augenrandern enden (Textabb. la). Wangen und Clypeus hellgelb, mit weissgel-
ben Haaren besetzt. Bart iwris:sgelb, Palpen hellbraun, basal·mit heJlbraunen,
apical mit schwarzen Harchen. Antennen (Textabb. Ib): 1.Segmenthellbraun
mit schwarzen 'tmd ventral weissgelben Haaren. 2. Segment heltbraun mit
spitzem dorsalen Oornfortsatz und schwarzen Harchen,3. Segmentbasal heIl-
braun, apical dunkelbraun, dorsaler Sporn desBasalsttickesmassigausgebildet.
Thorax. graugrtin mit undeutlichen Langsstreifen. Fltigel hellbraun, ohI1e
Appendix, 1. Hinterrandzelle am Rande etwas verengt. Beine mit Ausnahme
der Coxae hell bis dunkelbraun, Tibiae I und II hellbraun, nur apicales Orittel
dunkelbraun ..
Abdomen braun, mit hell-gelbbraunen Flecken in der Medianlinie an den
apicalen SegmentranderI1,die selbst teilweise leicht gelbbraun gefarbt sind.
Fleck des I. Segment rechteckig, die tibrigen mehr dreieckig, mit ihrer Basis
den Segmentrandern aufsitzend. Lateraler Rand der Tergiteh mit schmalem
gelbbraunem Saum, in den ersten 2 Segmentenmehr hell-graubraun. Abdomen
ventral hellbraun mit breitem, schwarzbraunem Mittelstreifen.
Puppe (Textabb. 2). Nach den leeren Puppenhauten beschrieben, die
ihre ursprtingliche Form sehr gut bewahrt haben-'.Lange etwa 20 mm.
Der Kopf tragt eine Reihe
von tuberkelahnlichen Her-
vorwolbungen, die nach mei-
nen bisherigen Erfahrungen
neben den Strukturen des
letzten Abdominalsegmentes
fOr die Oifferentialdiagnose
Abb. 2. Tabanus bubbermanin.sp. Leere Pup- von besondersgrossemWert
penhaut,4 X vergr. sind, aber in der Literatur ' .
anscheinendnoch keinegeniigendeBead1tung gefundenhaben. Zur BezeichI1ung ,
dieserTuberkel mochteich die folgel1denNamen vorschlagen: An der aussersten,,"
(ventral verlagerten) Kopfspitze liegt der unpaare, apicale Tuberkel, a; dorsaL":<
dariiber das 1. Paar dorsaler Tuberkel, d1,und noch weiter hinten das2. dorsale
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Abb. 3. Kopf der Pupoe von Tabanus
bubbermani.Frontansicht. Rekonstruiert nach
der leeren Puppenhaut, die beim Aus-
schltipfen des Imagos in Form eines umge-
kehrten T gespalten ist. a apicale Tuberkel,
dr, d. dorsale, Vr, V2 ventrate, 1 laterale z
zahnf5rmige Tuberkelpaare, a.d. accessori-
sche dorsale Tuberkelgruppe, s Spiniculum,
A Antennen..
l
A
a
Paar, d2.In del' Mittellinie,etwa in del' Hohe odeI'etwas unterhalb von d2 kann
noch eine Gruppe dorsaleraccessorischerTuberkel,d.a., vorhanden sein,. Ventral
vo m apikalen Tuberkelliegen 2 Paar zahnformigeTub;rkel, z,dahinter folg~n
2 F'aar ventrale, VI und v2, mid schliesslich lateral am Hinterrande des Kopfes
I laterales Paar, 1. (FrOher als vJ bezeichnet).
d:J Bei T. bubbermani(Textabb. 3)
?- ist del' apicale Tubef'kel sehr
schwachentwickelt,durch 2 flache
strichformige Hervo rwolbungen
nul' angedeutet. Dl ist gross und
sehr prominent, mit ungeHihr
kreisformiger Basis, erscheint in
Dorsal- und Ventralansicht ctwa
als fin Dreieck mit steiler Aussen-
und schragzulaufender Innenseite,
von del' Seite etwa rechteckig,
ungefahr so hoch wie breit. D2
cbenfalls gross, etwas kleineI' als
ell, breiter als hoch, etwa pyrami-
denformig mit nach hinten ver-
schobener Spitze. 3 sehr kleine
accessorischeTuberkel (d.a.) yO1'-
handen, in einem mit del' Spitzt;
nachunten weisendenDreieck kurz
. unterhalb von d2 angeordnet.
Zahnformige Tuberkel (z) ziemlich gross, LUcke zwischen rechtem und Iinkcn
Paar etwas grosser als die Breite eines del' inneren Tuberkel, die beiden Paare
in einem Winkel von etwas Ub~r90° zueinander angeordnet.Inneres Paar
hoher als ausseres,ziemlich spitz abgerundet, ausseresPaar breiter als inneres, .
aber weit weniger erhaben, mit ziemlich gerader Kante, an seiner Basis langeI'
als inneres Paar. VI und y2ohoch, mit schmaler, leicht abgerundeter Kante. L
wie yl und v2, nul' kleineI'. DI, d2, vI, v2 mit I Borste, I mit 2 Borsten. Diesc
Tuberkelanordnung entspricht dem sog. "ruliventris-Schema"(siehe untel' V).
Thorax mit 3 Paar grosser Borsten auf deutlichem FusstUck und noch
einigen kleineren Borsten. Randleiste des Spiraculums nicht typisch ohrformig,
sondern in del' Mitte beinahe rechtwinklig geknickt.
Abdomen. Die Borstenringe derSegmente wie gewohnlich aus kOrzerdi·
und langcren Borstenzusammengesetzt. Die kurzen Dornen nichtdiCker
als die langen. Borstenring auf dem I. Segmentnul' aus einigenwenigen Borstcn
mit deutlichen kleinen Fusstiicken.· Letztes Abdominalsegment (Textabb. 4):.
Aster mit 3 Paar etwa gleichgrossen"Ktlauen". Die beiden ycntralen, unter dem
Analtuberkel gelegenen Dornengruppen aus je 3 - 4 Dornen bestehend, von .
denen die inneren ziemlich lang und borstenformigsind. Das dorsolaterale Dor- .•.
nenpaar am Fusstiicke des Asters aL1S3-4 Doroen yon variiercnder Lange.,.I
,~~..
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Abb. 4. Letztes Abd.Gminalsegmentder Puppe
von T.bubbf!rmani:.a).~'eral, b Aster in Aufsicht,c ventrale, 'd dorsolafernl Borstengruppe.
b.
Diagnose. Imago 9. Mittel-
grosse ,~rt,±15mmlang. Frons
breit, ±1/8 der Kopfbreite, mit
ziemlich parallelemRand. CaJiuS
breit, beinahe bis an die Augen
reichend,' mit breitem. lanzett-
f(irmigem Auslliufer. Dorsater
Spor.n:des ~ Antenii'ti,nsegmeltts
ziemlich wenig hervortretend.
lJiorax graugriin, Beine braun,
Tibiae I u. II hellbraun, nur
apicales Drittel dunkelbraun.
Abdomen braun mit hell-gelb-
braunen dreieckigen Flecken in
der Medianlinie und schmalem
gelbbraunem, lateralem Saum.'
Puppe. Tuberkel 'des Kopfes
nach dem rufiventris":':'Schema
angeordnet. Klauen des Asters
etwa gleichf6rmig.
d.~c.
II. Tabanuspararufiventrisn. sp.
Abb. 5. Tabanuspararujiventrisn.sp.
a Kopf von vorne. b Antenne.
Material. Van dieserArt wurde bishernur 1 ~ erhalten,das ebenfalls
alsLarve(S.711)in Sumatragefundenwarundzwaram20.V. 26beimKampung
Ampang Godang zwis~henLubuk Sikaping und Rau (ResidenturSumatras
Westkilste)auf einerabgeernteten,trockenenSawahin demsehrschlammigen
Rand eineskleinen Bilffeltilmpelsvonetwa 3m2, (BrutplatzS.87)zusammen
mit Larven van TabanusstriatusFABR. Die Larveyon T. pararutiventrisver-
pupptesicham 16.V II. 26in Buitenzorg,am30.V I I. 26schlilpftedasImagoaus.III1mago, ~. (Tafel X I I, Fig. 2). Korperlange13.50101, Flilgellange120101.
Ko pf. (Textabb.5) Fronsbreit,etwas
unter I/S der Kopfbreite, am Vertex
etwas breHer als vorne, graubraun.
Ca,lIus,dessenAuslaufer und Vertex-
fleckewie beiT. bubbermani,Auslaufer-
ende allein nicht gespaIten.Wangen
und ClypeushelIgraubraun,Haarbesatz
b. undBart weisslich.ZwischenAntennen-
basis und Augenrandereine dunkler
braune Zone. Palpen hellgrau, basal
mit weisslichen,apical mit schwarzen
Harchen besetzt.Antennen: Form wie bei T. bubbermani.Basale2 Segmente<'
heller braun,apicalesSegmentdunkelbJ;aun,Haarbesatzschwarz. 'r
Tho rax. Hellgraubraunmitdunkelgrauen,ziemlichdeutlichenLarigsstreifen,;;{f
Scutellumetwashellergrau.Flilgelhellbraun,ohneAppendix,1.HinterrandzelIe;:
am Rande etwas verengt.Beinemit Ausnahmeder Coxaeund demgrosseren'
,.I
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Teil der Tibiae schwarzbraun. Tibiae I und I I hellbraun nur etwa apicales
Drittel schwarzbraun, Tibia III ebenfalls, nur wenh~erdeutlich.
Abdomen braun. Apicale Rander von Segment 1 - 5 mit schmalen helleno .
gelbbraunen Querbinden. In Segment 1 in der Mitte ein dreieckiger Fleck, an
seine~beiden Seiten die Querbinde unterbrochen. In Segment2 Querbinde in der
Mi~~edeut!Jch flach-halbmondformig erhOht, auch am basalenSegmentrandeine
wenn auch undeutliche hellereZone. Qutrbinden an den Seitenrandern der Ter-
giten zu Dreiecken erhoben.e.m6.Segment nur dieseSeitenrander heller getarbt.
Puppe.Nach der leeren Puppenhaut beschrieben. Lange etwa 20 mm.
da Kopf. (Textabb. 6) Die Tuberkel an
der Vorderseite des Kopfes nach dem-
d2 selben Prinzip angeordnet wie bei T.
bubbermani. Unterschiede sehr gering,
dJ namlich a mehr punkt- als strichformig,
d 1 erscheint massigergebaut, bei z in-
neres Paar mit brl'iterer Spitze, an der
Basis langer als ausseresPaar, ausseres
Paar nm wenig erhaben, Zwischenraum
zwischenden beiden inneren Tuberkeln
kleiner als einer dieser Tuberkel.
z Tho rax und Abdomen wie bei T.
Abb. 6. Kopf derPuppevon Tabanus"para-bubbermani nur Rand leiste desTho rax-
rufiventris. Frontansicht.Rekonstruktionund. ' ....
8ezeichnungenwie Abb. 3. splraculul11smehr brelt-ohrfoTmlg. Am
letzten Abdominalsegmentdie ventralen
Borstengruppen aus je 4 Borsten, von denen die innere viel Ianger ist als die
tibrigen. Die dorsolateralen Borstengruppen aus 1-2ziemlich kurzen Borsten.
(Textabb. 7).
~.
Abb. 7. Letztes Abdominalsegmentder Puppe
von T. pararufiventris,9,'b Aster in Aufsicht,C
,.ventrale,d dorsolateraleBorstengruppe.tI
Diagnose. Imago,~.Mittel-
grosseArt,±15mmlang.Frons
breit, etwasunter I/S derKopf-
breite,nachvorneetwasverjUngt.
Callus breit,beinahebis andie
Augen reichend, mit breitem
lanzettformigenAusliiufer.Dor-
saler Sporn des 3. Antennen-
segmentsziemlich wenig her-
vortretend. Thorax hellgrau-
braun mit dunkelgrauenLiings-
streifen.Flilgel hellbraun.Beine
schwarzbraun,Tibiae I und II
basale2/3 hellbraun. Abdomen
braun mil schmalen,apicalen,
hellgelbbraunenQuerbindenauf
Sdgment1-5,lateralinDreieck-" '.>"
Form erhoben. Querbinde auf
Segment1inderMittedreieckig,'.',""
auf Segment1flachhalbmond-::~:;
fOrmigerhoht.Puppe.Tuberke!:."
desKopfesnachdemrUfiventris';.J"
Schema.KlauendesAsters.etwa.....
gleichformig,
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I I I. Tabanusnapaensisn. sp.·
Typ ~und 1weiteres~wurden auf Bilffeln in Napa, bei Padang Sidempuan.
(Residentur Tapanuli, Sumatra), I ~ in Batu Horpak, beiSipirok (Reside~tur
Tapanuli) im Mai 1926 gefangen.
Imago, ~ (Tafel XII, Fig. 3) Korperlange20.2 - 20.6 mm•.•,FliigeIlange
etwa 16 mm., gehort zu den grossen Arten. ~ •••
••
.'
Abb. 8. Tabanus napae:nsisn.sp. 9, a Kopf von vorne; b Antenne, c Chitin-
bedeckung des Genitalendapparates, ventral, d idem dorsal.
. Kopf. Frons und Subcallus gelbbraun, Wangen und Clypeus gelbgrau,
Harbesatz und Bart schwarz. Frons am Scheiteletwa 11/2 mal s6 breit wie vorn.
Callus dunkelbraun, eiformig, nicht die Augenrander erreichend, mit langem
spitz zulaufendem Auslaufer (Textabb. 8a.) Antennen: 1. Segmentgraubraun
mit kurzen, schwarzen Haaren besetzt, 2. Segment mit ktirzem, spHzen,
dorsalen Auslaufer, 3. Segment braun, schlank, Basalstilck mit deutlichem
dorsalen Sporn (Textabb. 8b). Palpen braun mit kurzen schwarzen Haaren.
Oberseite der Augen im Leben grilnlich, Unterseite mit violettem Schimmer.
Tho rax ziemlich dunkelgrau. Fliigel gelblichbrcfun,0hneAppendix. 1.Hin ter-
randzelle am Rande etwas verjungt. Beine dunkelgrau mit schwarzenHaaren.
Abdomen zweifarbig. Dorsal: Segment I - 3 braunschwarz, Segment
4 - 7 mit einem breiten, etwa die halbe Segmentbreite einnehmenden, fahl-
gelben Mittelstreifen, der mit seinem halbkreisformig abgerundeten (bei 2
Exemplare(1)oder etwas zugespitzten Vorderende (bei 1 Exemplar) bis beinahe
an den Basalrand des 4. Segments reicht. SeitenfHichendieser Segmenteeben-
falls fahlgelb. In Segment 4 dunkelbraun allein die basaleHalfte, abgesehen,
yon der VorwOlbung desMittelstreifens und ein,erschmalen,lateralen Randzone.,A.
heller braun ein schmaler, etwas verwischter Trennungsstrich zwischen Mittelf .
streifen und Seitenflachen. In Segment§ und 6 heller braun die entsprechenden,:~.
Trennungslinien und eine kleine Zone am Basalrand der Segmente beiden;enS,:~<;:
des Mittelstreifens. Segment 7 ganz fahlgelb. Ventral: Segment r~3dunker:u
braun, Segment 4 - 7 gelblichbraun.
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G enita Ii a. Die dorsaleund ventraleChitinbekleidungdes weiblichen
Genitalendappanitesist in Textabb. 8 c-d abgebildet.
IDiagFlose~ Grosse Art, ±20 mm lang, Frons am Vertex Iimal so breit wie
\forne, Callus eif5rmig, nicht die Augenerreichend,mit langemschmalen Auslaufer.
3. Antennensegmentmit deutlichemSporn. Augen oben grUn,untenviolett. Thorax
grau, Beine dunkelgrau.Abdomenzweifarbig.Segment1-3braunschwarz,Segment4-6
mit'fahlgelBemsehr breitemMittelstreifen\l.ndebenfallsfahlgelbenSeitenflachen,von
einandernur durch schmale,bra,uneStreifengetrennt.
IV. Tabanustiluensisn. ip.
Typ ~ wurdeam4. X. 26auf einemPferd auf der'TheeplantageGambung
am AbhangdesGunungTilu (PreangerRegentschaften,Java) in 1350m Hohe
am Rands einesUrwaldesgefangen.
Imago, ~,(TafelXII, Fig.4) Korperlangeetwa18mmFltigellangp.15,5mm.
Kopf. Frons '[',n"elbraun,
ziemlich dicht " ." kurzen,
schwarzen Haaren besetzt,
am Scheitelbeinahe2 mal
so breit wie vorne, Callus
dunkelbraun,eiformig,nicht
die Augen erreichend,mit
langem schmalenAuslaufer
(Textabb. 9a). Antennen
schwarzbraun, Haarbesatz
Go. Vt/'i':"':;'1- schwarz. Basalstiickdes 3.
Segmentesdorsal mit gros-
Abb. 9. Tabanustilue'nsisn.sp.a Kopf vonvorne, semspitzenSporn(Textabb.
b Antenne. 9b). Unterseitedes Kopfes
und Palpen dunkelbraun,Haarbesatzund Bart schwarz.Oberseiteder Augen
im Leben dunkelgriin,Untefseitemit violettemSchimmer.
Thorax schwarzbraunmit schwarzenLangsstreifen.Fliigel ziemlichdunkel·
braun, ohne Appendix, 1. Hinterrandzelleam Fliigelranddeutlich verengt.
Beine schwarzmit schwarzenHaaren.
Abdomen zweifarbig.Dorsal: SegmentI - 3 sehr dunkel schwarzbraun.
Segment4 - 6 leuchtendorange,Segment4 vollig orange,auf Segment5-6
einziemlichbreiter,nichtscharfabgegrenzter,nachvorneabgerundeter,brauner
Mittelstreifen.Ventral schwarzbral.1.n,auf Segment4- 6 lateral mit breitem,
crangefarbigenStreifen.
Diagnose. Ziemtich grosse Art, ±J8 mm.Frons am Vertexbeinahe2 ma~so "/
breit wie vorne, Callus eif5rmig, Augen nicht erreichend,mit langem sch~alem:\'~;.
Austaufer;3 Antennensegmentmit grossem Sporn. Augen obendunkelgrUn,unlc;ii,t·
violett. Thorax schwarzbraun, Beine schwarz. Abdo.menzweifarbig.Segment1~3,;,o'"
schwarzbraun,Segment4-6 orange,Segment5-6 mit braunemMitt~lstreifen. ,I
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V. Gruppenzugehorigkeitder Arten.
RICARDO (1911) und SCHUURMANS STEKHOVEN (1926) haben versucht,
die Tabaniden der orientalischen Region in Gruppen einzuteiJen. So stellte
RICAI~DO II Gruppen auf, hauptsachlich nach der Callus-Form, ihr System
ist aber erheblich veraltert und daher in seiner bis'herigen Form nicht
brauchbar. SCHUURMANSSTEKHOVEN unterscheidet 24 Gruppen, vQrnehmijch
auf Grund der Abdominalzeichnung. Dieses letzte Systenf erleichtert zwar
die Bestimmung der Arten sehr, doch scheinen mir,. in manchen Fallen
wenigstens,die nattirlichen Verwandschaftsbeziehungenwenigergut getroffen zu
sein, geradeweiI der Abdominalzeichnung eine zli grosseBedeutung beir:;elegtist.
Von den 4 hierbehandelten Arten sind sicherT. bubbermanimit T. pararuji-
ventriseinerseits und T. napaensismit T. tiluensisandererseits verwandt.
Tabanusbubbermaniund T. pararujiventris.
·"'ba. hier als neues,bisher noch nicht benutztessystematischesKennzeichen
die'19tt~ktur der Puppe eingeflihrt wird, ist eine kurze Ubersicht tiber unsere
Kenntnisse dartiber notwendig: Brauchbare Angaben bestehen,soweit ich hier
feststellen konnte, nur tiber den Bau des letzten Abdominalsegmentseiniger
nicht zur orientalischen Region gehorenderArten. Den Tuberkeln des Kopfes,
deren AiIordnung mir von grosserer Bedeutung erscheint, hat man keine ge-
ntigende Beachtung gewidmet. Ich muss mich daher beschranken auf den
Vergleich der wenigenvon mir selbst unterstichten Exemplare, Tabanusrubidus,
striatus,rujiventris,optatusund die beiden neuen Arten. Nach der Anordnung
der 0ben (bei T. bubbermani)genauer beschriebenenTuberkellassen sich bisher
3 Gruppen unterscheiden mit T. rubidus,T. rujiventrisund T. optatusals Leit-
formen. I. T. rubidus und T. striatus. (vergl. NIESCHULZ 1926a 1I. b.). AIle
Tuberkel gut entwickelt, a gross, nasenfOrmi,g,dl gross, rund, v2 ebenfalls rund,
d.a. ,nicht vorhanden, VI und v2 ziemlich klein. Letztes Abdominalsegment
normal. 11.T. rujiventris(Textabb. II), T. bubbermaniund T. pararujiventris.
a sehr schwach entwickelt, dl und d2 gross, pyramidenformig, d.a. vorhanden,
VI und v2 ziemlich gross, scheibenformig. Letztes Abdominalsegment normal.
I I I. T. optatus.a kaum angedeutet, dl gross, rund, flach, d2 klein, a.d. nicht
vorhanden, z nur als etwaserhabeneLeisten ausgebiIdet,VI und v2 klein. Letztes
Abdominalsegment: Klauen des Asters verschiedengross, dorsolaterale Dornen
sehr stark entwickelt.
Nach dem System von SCHUURMANS STEKHOVEN gehort T. rujiventris
F ABR. (syn. T. sanguineusW ALK.,. T. aassusWALK.) mit T. pseudorujiventris
SCHUURM. STEKH., T. aurivittatusRIC. und T. servilleiMACQU. zu seiner V I I.
Oruppe mit der folgenden Diagnose:
."Large species with broad transverse.white or yellow bandson theabdomen;;~_
usually elevatedin the middle to triangularspots, clothedwith whiteoryeIlowpLibes~fi
cence. Foreheadnarrow or broad.Eyes without greencrossbands.Scute\lumalw~is<,'
samecolour as the scutum.Legs withthetibiaefringedwiththickyelloworwhitehairs;"
Wings clearor yellowbrown."
,.I
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Diese Oruppe ist aber zweifelsohne keine natiirliche, die 4 Arten fallen
wieder in 2 Oruppen auseinander,die mehr Unterschiede als gemeinsameMerk-
male aufweisen. Bei T. aurivittaius und servillei ist Frons, Callusund sein Aus-
laufu schmal, die Antennen mitdeutlichem Sporrt, bei T. rujiventris (Textabb.
10) und T. pseudorujiveritris Fron s, Callus und sein Auslaufer breit, die
Antennen nur mit schwachem Sporn versehen. Oemeinsamsind nur die Quer-
biuden auf dem Abdomen, die ausserde\iJ, wie ich an einem ziemlich~grossem
Material habe feststellen konnen, bei T. rujiventris variabel sind. So findeh
wir alle Obergangezwischen For-
men mit ziemlich breiten und mit
sehr schmalen Querbinden, bei
denen die 3-eckigen hellen Flecke
in der Mittellinie isr liert erscheinen
ahnlich wie es iibrigens SCHUUR-
MANS STEKHOVEN selbst auf
seiner Tafel 10 Fig. 2 abbildet.
Diese Arten besitzen beinahe die-
Abb. 10. Tabanus rujiventris FABR. 7, a Kopf selbe Abdomenzeichnung wie T.
van vorne,b p. ntenne. bubbermani.
Mit T. rujiventris stimmen nun T.
bubbermani und T. pararujiventris, die
beide nach SCHUURMANS STEK-
HOVEN'S System in andere Oruppen
untergebracht werden miissten, iiberein
d1 in der breiten Frons, dem breiten Callus
und seinem lanzettfOrmigenAuslaufer,
der schwachen Ausbildung des Dorn-
1 fortsatzes des 3. Antennengliedes, der
Verteilung von hell und Dunkel auf
den Beinen und der Strukturder Puppe.
Sie'unterscheidensich in derAbdominal-
z
Abb. 11. Kopf der Puppe von Tabanuszeichnung, die wie wir oben gesehen
rujiventris FABR. Frontansicht.Bezeich- haben auch bei T. rujiventri'snicht
nungenwie in Abb. 3. t t' t I h I b d' tcons an IS. C !; au e Ie ers genannten
Merkmale sind von grosserersystematischer Bedeuturtg und mochte daher T.
rujiventris, bubbermani, pararujiventris und pseudorujiventris unter Aus-
schliessung von T. aurivittatus und servillei zu einer Oruppe, der ru.jiventris-
Oruppe, zusammenfassenmit der Di<Jgnose:
Mittelgrosse bis grosse Arten. Augeneinfarbig.Frons und Callus breit, Callus~
ausliiufer lanzettformig.3. Antennengliedbasal mit schwach entwickeltemSporn,
FlUgel hell oder schwach getarbt.Tibiae I u. 11basale2/3 heller getarbt.Abdomeri
mit hellen Querbinden,dreieckigenFlecken in der Mittellinie oder beidem.Plipperi<
(soweit bekannt):Tuberkel des Kopfes nachdemrufiventris-Schema.LetztesAbdomi-'
nalsegmentnormal.
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T. napaensisund T. tiluensis.
..
•
,.l
DiesebeidenArten stimmeniibereinin der auffallendenAbdominalzeich-
nung, Farbeder Augen,Form von Frons, Callusund Antennen.Sie passEm in
keineder Gruppender beidenSystemeund es mussfOt,sie eineneueGruppe,
die napaensis-Gruppe,aufgestelltwerdenmit der folgendenDiagnose:
?- • .,
Grosse braunschwarze Arten, die I~tzten Abdominalsegmente auffa:Ilend hell
gefarbt. Augen im Leben oben griinlich, unten violett. Frons schmal, nach unten
etwas verjiingt. Callus eiformig, ziemlich klein, mit strichfOrmigem Auslaufer. 3. ~eg-
ment dcr Antennen mit deutlichem dorsalen Dornfortsatz.Fliigel braunlich, Beine
gleichmassig dunkel gefarbt.
Buitenzorg,im Oktober 1926.
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